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~~1~: ~~~~}c~~ e~ ~ EI~~~~IL~1 n ~~;~~(~)~~,."'*-"~ I,c~l~r ~ ~T*~t 
~l~r~~: 
~:I~~~fiE~!E~!~7~j7 ' ~ :1'~4~icD~~~i~ 
3 
~j ~~ ~~ ~; 
~ i7~1･ Compositae 
1 . ~ ~r~~ Artemisia vulgaris L. var. ifedica MAXIM. 
2 . ;~~ i7 ~ ~~ i7 Aster subulatus MICHACrx 
~'-7'~/:~~1L Caryophyllaceae 
5 .' ) ~ ) 7 ;~ ? Stellaria uligi,eosa MURR. var. undlata FRANCH. et -qAv. 
7/~~1L Leguminosae 
4. ;~ ~ ;~ / ::!! :/ ~ i7 Vicia sativa L. 
5. if)/if Astragalus sileicus L. 
6. I~ 7 ~~ ~/ Medicago denticidata WILLD. 
4 ~f Juncaceae 
7 . ~Ir i7 ~~4 ~i~ S/ ~ i7 Jb!:'~cus pri.*tratocarpt,'s R.BR. vcr. Iesc/,ercultii 
subvar. pluritubulosus BUCHEN' 
4 ~. ~~1L Gramineae 





l 5 . 
14. 
15. 









~)~~ Imp-.rata cylindrica BEAcrv. var. Koenigii DURAND et ScHlNz. 
~~ 3 T~ ~~//~ Cynodon dactylon PERS. 
~ S/ * i7 ;~ ;~:')( / t ::cL Paspalum distichum L. 
4 ~~ ~~:1; Pateicum Crusgalli L. var. submutica MEY. 
)e ~: S//~ Dl~'itaria adscende,es HEl~R. 
7 ~~ )( t ~//¥i D. violasce,es LlNK 
7 ~; ) ~; ) ~ T:! tfi~ Setaria Faberii HERRM 
7 ~/ )~ ~ Leersia japonica MAKlNO 
~ )~ ~ ~//~ Pennisetum japonicum TRlN. 
't~ h ;tfJ~ Alopecurus japonicus STEUD. 
' 7 i~ 3 ~/ Phalaris arundinacea L. 
;~ ~ / / T ~/ ;l~ T~ Alopecurus aequalrs SOBOL var amurensrs OHWI 
)11 ~ / ::1 if~ Beckmannia erucaeformis HCST 
;~ ~z~ ~ ~~ Eragrotis ferrugi,eea BEAlrv. 
;~~)! ) )~ ~1 t, ~ Poa annua L. 
A ') ;~ 1/ i7'~~ Glyceria acutiflora ToRR. 
BUCHEN. 
4 
25. )~ ~: ~;> ifi~ 
26. :r ~7 ~~ 4 Sll~ 
･~4 ~~i >~~ 
Agropyron Kamoji OHW1 
Zoysia matrella MERR. var. tent,ift,lia DcrR. et ScmNz. 
~i~ 2 ~~ ~1~~:~~~}c:~L{~~: Uf,_"~~i~l(7)~i~~~ 
~IL~~:~I Hemiptera 
~~~}~~ ~ Hetero ptera 
?)V;~)e A ~~=4 Plataspi.dae 
? )V;~ / A ~/ (K A) Coptosoma punctissimum MONTANDON 
~ )e 7)V;~ )c ~ ~/ (K B ) C. biguttula MOTSCHULSKY 
~J )e A S/~=4 Pentatomidae 
~ ~ 4 ~ )~ )e A ~~ (K C) Eurygaster sinica WALRER 
i7 ~l )~ )! A ~ (K D ) Scotinophara lurida BURMEISTER 
S/ ~ ~~ ~/ )~ )e ~ S/ ( K E ) Eusarcoris ve,etralis WESTWOOD 
? )V~/ ~ ;~~ S/ )~ )( A ~/ (K F) E. guttiger THUNBERG 
~'~ t if)~ )( A ~ (K G) Dolycoris baccarum LlNN~ 
A ~i~~ ;~ )e A ~/ (K H) Carpocoris purpureipen,eis de GEER 
7 ;~ t~ ~~ )11 )e A ~ (K I ) Nezara antemeata SOOTT 
~~ ~ I~~･ 7 ;~ )~ )( A ~/ (K J ) Plautia stbhli SCOTT 
4 ~ ~ :/ S~ )~ )e ~ ~/ ( K K ) Piezodorus rubroftlsc iatus FABRIClUS 
s ') .~l~( ~/ )~ )e ~ ~/ ( K L ) Homalogonia obtusa WALKER 
:c! ~~4 T~ )~ )c A ~/ (KM) Gonopsis affinis UHLER 
~ ') )~ )e A S/~~F Coreidae 
/~ ~ ~~ ~ ~ ') ~J )( A ~ (K N) Homoecerus dilatatus HORvITH 
~~ ~/ /") )~ )! ~ ~/ (K O) Cletus trigo,eus THUNBERG 
i7 ~~ ~ 'j )~ )e ~ ~/ ( K P ) Leptocorisa varicornis FABRICIUS 
7 )11 t )c ~ 1) ;ly )e A ~/ ( K Q ) Rhopalus maculatus FIEBER 
4 h;~)f A~/~~f Berytidae 
4 h )~ )( A ~/ (K R) Yemma exilis HORVATH 
~;tf;~)eA~~~F Lygaeidae 
t )( ~ )tf )~ )e ~ S/ ( K S ) Nysius plebejus DISTANT 
k: )( ;t ;~ )t )~ )( A ~ CK J ) Geocoris proteus DISTANT 
k: if~ ~f )~ )e ~ ~ ( K U ) Pachygro,etha antennata UHLER 
･~~ ~/ ~~ ~f ;~ )( A S/ ( K V ) Paromius seychellesus WALKER 
i~ kf~;rf)~ )e ~ ~/ (KW) Pamera rustica SCOTT 
~ / ~/ T~ ~ )tf;~ )t ~ ~/ (K X) Aphanus albomalatus SCOTT 
;~ ;t~} :/ ~/ ~~ ~ ~f~~ )e A ~ (K Y) Metochus abbreviatus SCOTT 
7~･~i~~;rf)(~~f Nabidae 
~~;~:~1;~{~･}C~~ }~ ~ E~~!~~~! ~ J~;I~!: (7)~~ ~~~~ }C ~]~ ~ ~f~i~~fi] 
~z ;~ ~>7~/~~ ~l7~f)e ( S ) Nabis furus LINN~ 
/¥f7~/~S/~~1L Anthocoridae 
~ / /+ ~~ ;~ )! ~ ~ C H A ) Triphleps sauteri POPPIUS 
~ ~ 4 T:' /~~ )~ )( A S/ (H B) Scoloposcelis japopeicus ESAK1 
)! i7 ~ )fy )( A ~/~~li Miridae 
7 ~7 ~ :/ )( i7 ~ )ly )! (MA) Adelphocoris variabilis UHLER 
~ ~ l) )e i7 ~ )~ )! (MB) Lygus apicalis FIEBER 
(MC ) L. su'edersi REuTER 
(MD) Stenotus sp. 
7 ;~ k: If;~ ~/ ~ ~ 'j )e i7 ~ )~ )( (ME) Trigonotylus ruficoris GEOFFROY 
)~ ~7 tf 1~ ~ ~ l; )e i7 ~ ;~ )( (MF) Cyrtorrhinus lividipennis REUTER 
(MG) Psallus sp. 
~ ;~~~7;~)(AS/~~ Saldidae 
~ ;~~~ 7 ;~ / ~ S/ (MH) Saldula saltatoria LINN~ 
~1 ~l~: ~i Homoptera 
7 ~7 7~A~l~lL Cercopidae 
)¥?~7 ~7 7 ~ (A) Aphrophora maritima MATSUMURA 
;~;t~3~I~4~lL Cicadellidae 
7:!; ~;> T:' ;t ;~ 3 :T /~4 (YA) Cicadella albomarginatus SIGNORET 
;~ ;~ ~3 :! )~4 (Y B) Cicadella viridis LINN~ 
~ ~ ;~:'i7~~1L Ledridae 
~ ~ ~ i7 (M) Ledra auditura WALKER 
~3 ~/~4~=4 Jassidae 
~~ S;> ~3 :1 /~4 ( Y C ) Parabolocratus prasi,eus MATsuMURA 
4 ~･ 7 ~"~~ 3 ~~ /~4 ( Y D) Inemadara oryzae MATScrMURA 
~f / h ~f ') ~l ::1 /~4 (Y E) Ya/eocephale,s ya,eo,eis MATSUMURA 
4 5F~~ :/ S;> ~3 :')~4 (Y F ) Limotte striolus FALL~N 
T~ ~ 4 T:1 t: Tn ~1 :1 /~4 (Y G) Euscelis ogikubonis MATsuMURA 
~z 4 17 :/') 7 ~ T:' ~3 :1 '~4 (YH) Nephotettix bipunctatus apicalis MCTSCHCTLSKY 
') ? tf I:' 3 ~:1 /~4 (Y I ) N. bipunctatus cincticeps UHLER 
~: S/~~ :/ ~ :J /~4 ( Y J ) F+utettix disciguttus WALKER 
h/~ s :1 /~4 (Y K) Tham,eotettix tobae MATSUMCTRA 
7 ~7 ~ :/ s :~ )~4 (Y L ) Macrosteles fascifro,es ST~L 
3 ') ~ :/ ~ ~:T )~4 (YM) M. quadrimaculatus MATsuM[JRA 
(YN) M. sp. (A) 
(YO) M. sp. (B) 
~ ~ ') 7~ )rf~ ::1 /~4 (Y R ) Balclidha i,eclsa MATSUMURA 
5 
~~4 
)~ ;~ l) ~I :! /~4 ( Y S ) B. punctata THUNBERG 
i7 ;~/~ ~ ~ 1) ~ ~!)~4 (YT) B. viridis MATSCTM[JRA 
t )e ~3 ~!/~4 ~~4 Eupterygidae 
~ ~ tJ k: )( ~ ::! /~4 (Y U) Chlorita f7avescens FABR1CIUS 
~ :E:~~ t )e ~ :J /~4 (Y V) Cicadella artemisiae KIRSCHBAUM 
~ ') ;E} )/ t: )( ~ ::r )~4 (YW) Erythroneura limbata MATScrMcrRA 
;~ t~ ~: )e 3 ~7 /~4 (Y X ) Erythria zonata MATS[JM[JRA 
7 ~F'~ t: )( 3 :1 /~4 (Y Y) Motschulskyia pulchra MATS(TMcrRA 
t: 1:~;~~3 ~:'/~4 ~~4 Bythoscopidae 
7 ;t;~:'~ :/ ~ ~7 /~4 (Y Z ) Macropsis mundus UHLER 
~:/~f;~irl~~~L Dictyopharidae 
~ :/ if;~ir)~: (T) Dictyophara patruelis ST~L 
~~/1~)/;~~lL Cixiidae 
t~ S/~7 ;/ ;~ (UA) Oliarus apicalts UHLER 
I~ )/;~~F Araeopidae 
:1 ~'T~ :/ ;fy CU B ) Tropidocephala brunnipennis SrGnoRET 
(~ ~:r ~:1 ~'~7 )/~l (U C) T. nigra MATScrMURA 
'tz ;~ '>~h ~~l~ )/~7 (U D) Stenocranus minutus FABRroIUS 
t )e h ~~~7 :/ ;~ (U E ) Delphacodes istriatella FALL~N 
t :!; I~ )/ ~~ (U F ) D. pa,eicicola ISHIHARA 
H:z ;~ ~~ t~ )/ 7~l ( U G ) D. albovittata MATSUM~TltA 
~l ~ ~~f h i7 )/ )~ (UH) D. Iyraefbrmis MATSUMURA 
i7 ~7 /~ ~ i7 )/ ;~ (U I ) D_ kuwaharai ISHIHARA 
~~ ~;~ ~7 i7 )/ ;~ ~r ~~~ ( U J ) D. Iongljurcefura ESAKI et ISHIHARA 
~z ~;' ~:1 T~ :/ )~ (U K ) Sogata furcifura HORviTH 
i7 ~2 ~T :/ ~7 )/ ;~ (U L) P.hyllodinus ,eigromaculosus MUIR 
h ~~4 r:' I~ :/;~ (UM) Nilaparvata lugens ~STiL 
h t~4 ~! ~7 :/~7;~: ~~ (UN) N, bakeri McrlR 
~~~ h t~4 T:r ~7 )/;~ (U O) N. mu'iri CHlNA 
/¥~T:';E:f~F Ricaniidae 
h ~r4 ~:1 /¥;:r ~! ;~: (H ) I~1/ imophantia mariti;1~a l'VIATStJMcrRA 
~/7~7)/;~~~~ I~:eenoplidae 
~/ ? T~ :/ ;~ ( U P ) Nisia atrov3nosa LETHIERRY 
~~~tfi/~~i7)/;~~f･ Achilidae 
S/ 7 ~~ )rf~/ ~ ~7 :/ ;!~ (U Q ) V~sana ya,eo;eis M_ATSUMURA 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































群　落　型 調査月 ウンカ・ヨコバイ類 カメムシ類 群　　集　　型
カラスノエンドウ 5 YU2 KS1 ミドリヒメヨコバイー
一ウマゴヤシ ヒメナガカメムシ
カラスノエンドウ 4 YD26（20），YV5，YUlO（11），KS85，KI（5） ヒメナガカメムシー一
一ギョウギシバ YBl，YX（D イネマダラヨコバィ
カラスノエンドウ 4 YD（1），YU（1） KS45，Sl，KFユ ヒメナガカメムシ
一一 マゴヤシ





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































30 JIJ~ t¥1+~'t ~ / l¥ 



















~~ ~~: yP~d~U 
+~/*i7;~;~:')e) 






~ :CL･- ~t ;t /~ ~n 
~~S/*T~;~~)e) 
~ :~!-~~ ~3 T~ ~~~l 
l~ 
~~/-i7;~l)t) 










h: :t;-~Z Ij 
~S/*~7~;~:')e) 
~ !~-'~T' :/ ~> ), I~ 
~~/*i7~;;~')!) 
~ :1:-'~T~)/ ~~ ) i7 















20 . 7 
18.0 
28 . o 
57 . 5 
21.0 
20 . o 
20.0 
20 . O 
21.0 











~]l - 2 9 
~,･1-50 
VI-50 
Vur- 1 8 






















~ s/ * T~ ;~ ~)t ) t: ~cL(16,16,25.7)~3 )e ~~(59,15,15)i7 i~~3 s/' 
~3~~~, ~)~~~l/~, )t t:s//~fti~26~~~ 
~~/ * T~;~;z:'.( ) t :J:(59,7,58.5))~ 7 ~s/ ~' )~,~ :/~ t~, ~J 
;~:') :~i7'i~, 7;t;ly~s~ifi~fU~8~~~ 
~ s/ * i7 ;~ ;~)e ) t :1:(15,5,59) ;~ ~ii7 i~(28,4,2.5) i7 i~sl ~/' 
~~= T:>~~~//~, ~>*;~'~?f~ 12~~ 
~ s/ * ~~ ;~ ;~:)e ) t ~~!(28,4,77.5);~ ;f/~:~7(7,4,1.5)4 :~~ t~Jl~~, 
)~~r~;>i7'~~, )( t~//~' ~~s I~~~//~fti~6~~~ 
~ ;/ * ~7;~;~ )! ) t: :cL(50 2 70)~'= ~7~~s//~(5,2,2)~lH~i7i~, 
~F;~ ~sl/" :c!) ~IT~i7'i~L~8~~~ 
~ s/ * I~ ;~ ;~~)e ) t :1~(50 ,5,62)~~~/~:'s/(61 ,5,2.5)3 ~~~~, ~~ 
= i7~~'sl)~' ~1~~s;>if~~ 12~~i~ 
~ ~/ * ~7 ;~, ;~:')e / t ~~(40,lC ,70.5) ~~!; 7 ~~ 
~ s/ * I~ ;~ ;~:')i ) t :r~(22,1 0,60)~)~ ~ ~l)~ft~ 8 ~~ 
~ ~/ * I~ ;~ ;~~/ ) t :c!(28,12,56.6) ~ )')/~(16,9,4) f~; 2 ~: 
~~/-~7;;~;~)(/ t:~cL(26,12,66.6)4 ~ li:~, ;~~i~t~, )( t: ;l 
~ ~/ * i7 ;~ ;~')e ) t: :E!(17,6,76.6)~z l) (8,6,4) fti~ 8 ~~~ 
~ ~/ * ~7 ~ ;~')! ) t: :c:(24,13,60.1)'-T':/ s~ ~/ T~(10,5,5.2)f~: 2 ~ 
~ ~/ * I~ ;~ ~C/ ) k: :~!(28,15,65.5)'-7':l~~) i7(l0,15,2.5) ~~; O 
~~~ 
~s/= I~;~;~)( ) l~:~L(20,9,80 8) f~;1 ~~ 
~~/ * T~ ;~ ;~:')( ) t: :1:(22,16,57)~> * ;~:'~ 7~~5 ~~~ 
~ ~/ * t:7 ;~ ;~:')t ) t: ::!:(25,la,22.7)~~ * ;~'~t7(1C0,l0,17.7)~ 
;~l~~/~' )et:sl)~' 3~~i, ~:/:1:/ ~~:', /~~//~' 7~l 
:r: ~1 c7 ~'i~~~l 9 ~~ii 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~ ~~ ~~i 



































~ I: )11;l~';t 
)e t: ~lj~-
;~ t Sll~ 
)! ~ ~lj~-
4 ~~ ~i~:L 




;~ ~ Slj~ 
)e t: S/)~-
~y~~)7:~' 
)e h: S//~ 
)e t: S//~-
/~ 7 ;~ if 
;e 'C S//~-
:C!) :~ 1:, i7'i~ 
)e t Sl)~-
4~(~7~~T* 






















































































)e ~: s//~(50,7,56.1), ~7)~i~7 T~ I~(16,6,29) :' 7~~i~ i~fti!;25 
~~ 
)e t: s//~(4,16,17.2), )~~ii7 i~(18,16,5.8) 4~;5 ~~ 
)t t s//~(8,12,44.9), ;~~ii7i~(50,12,2), ~/¥;~:'~/ I~~~ 15~~~ 
)! k:s//~(20,17,4'/.2), 4 / :7;~~(12 15 6) ~3~:~~~~:lJ~~ 
)t t~ s//~(28,6,54.8), ;t~~} ~ (18,6,5 8) fti~ 14~~ 
)e t~//~C50,9,9.6), :~ t:)v;tf;~(2a,8,7.4), 711~F)~~i7, ~t 
t:s//~, 4 5~ ~~:L~~!;I~~ 
)e t: ~//~(25,4,15), ;~ ~ ~//~(24,4,2.5) f~;20 ~~ 
)e t~//~(25,6,l0.5), 4 ~~ t~~L(21,5,6), ;~l:s//~, 4 ~~ ti:E: 
~~~ i7~~//~, ~s/* I~;~;~:')() l::1;fti~28~~~ 
)(t:~//~(20,5,77.6), ~tt:s//~, 7~):1:/:~Tni~~~ ;~~}v 
ifi~~~; 9 ~~~ 
)! t: ~//~(50,7,57), ;~~~ ~ (52,4,5 5) 7)1//¥ y:~i7i~~i!;22 
~~ 
)e t ~//~(42,8,52.2), ;t t s/)~(55,8,19.5) ~:r:/ :2 T:1 ~i~~~; l 
~~~ 
)e t:~//~(16,12,22), ~y;~'./ 7~f(12,8,2.4), ;t t:s//~, :IL) 
~ ~ i7'i~~~; 27 ~~~ 
)( k: ~/)~(45,6.65.8), 4 ~~ ~~::cL, ::c!/ ::1 ~7if~~fti~2~:~ 
)e t:s/)~C55,9,47.5), /¥7;~if(5,5,6 5) ~3~Ei~F~ill7~~ 
)( l: ~//~(21,6,4.5), ::!/ ::1 F:7 i7'i~(45,5,4), 3~:~i~i!;lO~~ 
)! t ;//¥(54 10 41.5), 4 5~ ~-7'(8,7,1.7) ~~ll~~ 
)( t: ~//~(22,10,55.5) ~~!; 9 ~~ 
)e t: s//~(60,4,85.7), 4 ~~ ~7 '~T'(50,4,1.5), 7)1/)~v~~ i7 i~~~: 
6~: 
;~ ~ s//~(42,5,56.4), ;~~clj t~L(21,5,1.2), fti~5 ~ 
)( t: s//~(50,5,50), 4 5~ ~~J:L(8,4,2.2) f~; Il~: 
)t ~ ~//~(59,8,67.5), 4 ~~ ~zT(25,5,1 l) ~~ 17~~ 

























)e t:: ~ll~ 
)e t S//~-
4 ~~ t~;L 
)! t ~//~-
~1~Ji~~r~T~ 
)e t ~//¥*- k::~ 
)( t ://~-~3 :~~~~ 
)e ~: S/l~-7 ~ ~~ 
)e k: S//~-






~i ~ I~~~S/)~ 
)e t: ~1)~-
~~ t S//~ 
)e t ~11~ 
)e t ;//~-~3 ;ei~~ 
)e t: ~//~-
;~;~;')() t::1; 
;e ~ S//~ 
)( t: ~//~-




;~ t: ~11~ 
)e t Sl)~ 
)e t S/)~-
~:) ::7 T~ ifH~ 
)? t ~l)~-
;~ t ~//~ 
/ t /)~-~ :~~~ 
)e t ~l)~ 































Vur- 1 2 
Vur-20 
Vur-20 
Vur- 2 O 
VW:-20 
Vur- 2 l 
Vru:- 2 l 
Vur-25 
V~:- 25 
Vur- 2 7 
~l- 27 
Vur- 2 7 
Vl~-27 


























)!t:s//~C45,l0,65.1), ;tt::/)¥ 7~):EL);!T:1i7i~ :c!):~ 
r:r if i~~il 16 ~~ 
)t t: s//~(14,7,55.5), 4 ~~ ti::L(55,7,l0.1), ;t t: ~//~f~~6 ~ 
)t b: ~//~(45,6 ,75.1), ~z )~ i~j'T:! i7(62,5,2) rf~; 17~~ 
)( t:s//~(50,7,56.8), t~:L(11,6,6.5), :1;/ ::' T:1ifi~fti~7~~ 
)e ~~/)~(51,8,55.1), 3~~~(55,7,4 7) 4 5~ t~L ~z4 5;~ t 
~r:fti~ 1 5 l~' 
)( k: s//~(28,8,57.1), 7 ~ ~~(54,5,lO) f~!;6~~ 
)e k: s/)~C40,6,55.6), ;t ~ s/)~(64,6,2.8), 4 ~( t~:::;f~~l5~~ 
)e ~ s/)~C57,5,61), ~r~r;~ ~ ~C50,5,2), :c:) ~' r~ ifi~i~~l8~~ 
)c t:~//~C57,5,47.8), ~~= T~~i~/)~(20,5,ll.8), /¥7;~if !~L 
) ::!T:'ifi~, s~~~~;5~~!~ 
)e t ~//~(47,7,68.2), ~~ ~ T~~~s/j~(15,7,2) ~~ 10 ~: 
)( t;/)¥(40,6,49 5) ;~t:/)¥(54,4,4.6), 4 5~~::cL, s~}~F 
~~ ~t ~7~~s//~~~ 10 I~!~' 
)t t:~/)~(60,6,82), ~~~~~fti~ 11 ~~ 
)c t ://~C55,5,56), 3~~~(44,5,5), 4 ~~ t~~L~~;lO~: 
)e t~ ~/)~(54,5,45.2), ;~;~:')e / t ::cLC55,1,16) ~~~8~~i 
)e t: s//~C55,7,60.8), 7~) ~:L) ::1 T2 i7'~~f~~ 1~~~ 
)e t: ~//~C71,l0,66.5), ;~ ~'y lj i7'i~(65,10,2.2) ~~!; Il ~~ 
)e k: ~/)~C40,7,74.7), ~~= ~7~is/)~C9,5,1.1), 3~}~~/~2 Il ~ 
)e k:~//~(56,7,65), ~t t: s//~(41,5,5.8), ::E!/ :1 Tnifi~, 7~l 
~:~/fti!; 9 ~: 
)e t: ~/)~C15,4,67 5) ~~/* ~7;~~:')~) t::r~~ 10~~ 
)e k:~//~(52,6,60.8), :1;) ~:r ~:rifi~, )if4 h~;~~;8~i!~ 
)e t~/)~C59,6*56.6), ~~t~~//~, ~?4 ~~ t:::cL~~;15~: 
)e t ~//~(55,6*4~.5), ~3~~~C51,5,2), ~~~~i7i~, ~~= ~7~~s/ 
/~, ::z~) ~! I~ ~~hrf~ 19 ~~ 
)( t:://¥(54,6,61 7) :1;/ ~TT:~ifH~, 7~/~~~/~~:15~~~ 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































メ　　　　ヒ シ ノマ アキノエノ コログサ繋習＼豊
1 皿 皿 w 平　均 w v 平　均
四　一　11 20 15 12 10 15 18 20 19
（10） （10） （8） （8） （9） （20） （29） （24。5）
㎜　一一　15 50 25 24 25 55 50 55 52
（11） （12） （10） （8） （10．2） （21） （51） （26）
珊　一　21 40 25 45 40 57 50 50 50
（8） （11） （8） （8） （8．7） （24） （24） （24）
、岨　一　2 90 55 80 80 76 65 60 62．5
（27） （16） （18） （21） （20．5） （55） （55） （55）
皿　一　16 100 94 100 97 98 80 85 82．5
（52） （24） （57） （51） （51） （45） （45） （44）
皿　一　25 90 90 90 90 90 75 75 75
（50） （50） （50） （51） （50） （45） （45） （45）
皿　一　29 70 75 75
ワ5 75 ワ5 75 75
X　－　4 70 75
ワ0 75 72．5 75 75 75


























































































































































































































































































































































































~, 7~(~EI, ~~E~I~, ~~~~~fJ;~~~)~~~~~~f~;~J; ~~~; ~~~;~v~~~~ ~f~~v~ ~~~:~~~ ~~~~-~f(~~~~~~ 
~~i~j~: fJ; ~v~~ c ~: ~~~~~~~{i~~t~J~~~~i~~~~~ ~~Lf~;ly~f~~~~i~~~~ 5. 
Summary 
Investigations on the dominancy, breeding season and seasonal distribution 
of Hemipterous insects, particularly of important ir^sect pests of rice, Nepho-
tettix bipunctatus cincticeps UHLER, Sogata furctfera HORVATH, Delphacodes 
striatella FALL~N and Nilaparvata lugens STAL, in Japan, in weed communities 
were carried out from 1958 to 1961. 318 weed communities in uncultivated 
areas of rice in Nagasaki City were selected for examination. The insect fauna 
was composed of 81 species of leafhoppers and bugs. Generally, the weed 
communities in autumn were much more abundant in number of species of 
insects than those in spring, and leafhoppers exceeded bugs in number of 
species and population densities. The communities most abundant in species 
of insects were Digitaria adscerdens-community and Setaria Faberii-corcmunity, 
those less abundant being Leersia japonica-community, Pani6um Crusgalli 
submutica-community, Paspalum distichum-community in order. The above-men-
tioned communities might supply the sources of occurrence of insect pests 
of rice, Ne_photettix bipunctatus cincticeps, Delphacodes striatella, Nilaparvata lugens 
and Sogata,furcifera. During the rice cultivatior, perio~, the pests were found 
F~b e rl' 
abundantly inhabiting weed communities, particularly Setaria ~iari~-community 
and Leersia japonica-community, isolated so, far as about 2.5 km from surrounding 
paddy-field areas. They might probably continue to live and breed in weed 
communities, irrespective of paddy-fields, 'throughout the succeeding seasor^s 
from spring to late autumn after and before hibernation. Particular attention 
should be paid to the existehce and multiplication of the important pests of 


































































































頁 行 誤 正
7　28　97
上．から2
29表　表題
から7
ヰ　　　　科
　落　型
‘歪」宛κs
イ　　　　科
　集　型
Fα66■露
（追加）6頁備考にrなお表中，この略号につけた数字は成虫数を，
　　　二γフ数を示す」を加える。
（）内の数字は
